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$a_{ik}=h$ $(h>0, i\neq j)$ (4. 4)
$W$
$a_{xy}=w$ $(w>0, x\neq y)$ (4. 5)
$h=0.5$ $w=0.5$
$a_{ij}=a_{ji}=0$ $(i=j)$ (4. 6)
Perron-Frobenius $\lambda$ $r$
1 $=$ $h,$
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2 A (4.1)(4.6)
(4.1) 2
34 10 $a[i,|](1\leq i\leq 10,11\leq i\leq$
$14)$ $a[i,|](11\leq i\leq 14,1\leq|\leq 10)$
(4.4) (4.5)
h $w$
$h$ $a[i,j]=0.5(1\leq i,|\leq 10, i\neq|)$ $w$ $a[i,i]=0.5(11\leq i,i\leq$
$14)$ (4.6) A $(i=j, 1\leq i,i\leq 14)$
$0$
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